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Anul XIII. N U M Ă R P O P O R A L 
C i t r i a n p r e o t . 
Ce-am auzit despre d-ta, mă mâhneşte 
părinte. Acum, când peste satul nostru pare 
ase fi scoborît suflarea sfântului duh, şi toţi, 
cu mic cu mare aleargă pentru biruinţa 
unui gând frumos, d-ta stai deoparte şi pri­
veşti cu nepăsare frământarea mulţimii. Po­
porul cere să se facă dreptate, şi d-ta nu 
eşti cu el, în frunte. Poporul vrea să-şi 
aleagă în sfatul ţării un om, care-i cunoaşte 
I simte păsurile, şi d-ta nu vrei, nu şti să 
rei cu el. In sat Ia noi s'a ţinut o adu­
lare, unde Badea Gh. Pop de Băseşti şi 
alţi aleşi a-i neamului, au vorbit aşa de 
dulce şi de cald, în limba noastră, despre 
drepturile şi viitorul poporului românesc, 
şi toţi i-au ascultat cu evlavie, — numai 
d-ta şi cu învăţătorul nu v'aţi dus să-i as­
ediaţi. D-ta, care eşti trimis prin cuvântul 
p Dumnezeu, să păstoreşti poporul şi să-l 
duci înainte, pe calea cea dreaptă, Ia lumina 
cunoştinţei... Cu durere îţi mărturisesc, pă­
rinte, că' nu te mai înţeleg. 
! Mi-aduc aminte de pe când eram copil, 
cum cetiai de frumos din cărţile sfinte, cum 
ne înfiorai sufletele pline de credinţă, şi 
cum ieşiai la sfârşitul slujbei, în uşa altaru­
lui, sfătuind lumea blând, părinteşte, ia fapte 
bune. Apoi m'am făcut mare. Veniam delà 
şcoli înalte cu învăţătură multă, şi cu jude­
cată limpede. Şi din copil, pe care-1 doje-
niai altădată pentru micile lui ştrengării, 
D-ta ţi-ai făcut un prietin, căruia îi destăi-
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Vărs national. 
(De Teodor Laţiu din Ohaba Mutnic). 
Fraţi româsi orăviţeni 
Vedeţi moartea ce-a făcut, 
Ne-a furat ce-o fost mai scump. 
Şi 'n pământ ne-a îngropat, 
Bravul nostru deputat. 
Şi dat-a putreziciunei, 
Mândra floare a naţiunei. 
Şi s'a dus fără de veste, 
Brediceanu nu mai este. 
Cercul nostru 'i văduvit, 
Şi de deputat lipsit. 
Bravii noştri deputaţi, 
Şi la minte luminaţi. 
Ei în Ioc ni-au candidat 
Iar român adevărat, 
II cunoaştem tare bine 
Că-i român nu-i ori şi cine, 
Şi cu el nu ni ruşine 
Badea Gheorghe de Băseşti 
Domn ca el nu mai găseşti, 
Pentru neam sângele îşi dă 
Asta-i vrednic de împlinit, 
Cercul nostru văduvit, 
Alegându 1 să trăiţi, 
De fala lumii să fiţi. 
S'auzim să ne lăudam 
Dar nu să ne întristăm 
Să nu faceţi ce-au făcut, 
Bocşenii nu baş de mult. 
nuiai tot, delà cele mai mărunte griji, până 
la cele mai cutezătoare gânduri. Am crezut 
atunci, că eşti un preot, cum trebuie să fii. 
Am văzut, că ceteşti mereu, că ai cuno­
ştinţă de oameni şi de lucruri, că te doare 
de soariea ţăranului, căruia i-se pun pe u-
măr sarcini tot mai grele, fără să i-se dea, 
în schimb, vre-o răsplată. Vorbiam de ne­
legiuirile stăpânirii, care-i străină de neamul 
nostru şi, prin urmare, nu ne poate face 
pe plac — şi ce bine-ar fi să avem mai 
mulţi bărbaţi de-ai noştri în cameră, ca să 
ne apere. Vorbiam de dorinţele poporului 
nostru, şi de conducătorii lui cari sunt chie-
maţi să le împlinească, dar cari sunt puţini 
şi nu muncesc toţi cu destulă desintere-
sare... 
De-abia acuma înţeleg câtă depărtare este 
delà vorbe până la fapte. 
Vezi, poporul, pe care-1 mângăiai şi-1 sfă-
tuiai cuminte, din uşa altarului, te-a ascul­
tat. E! porneşte azi în luptă pentru drep­
turi. El vrea să iese din întunerec şi să 
vorbească desluşit în auzul tuturora, prin 
aleşii săi. Şi D-ta, care ar trebui să mergi 
în frunte, nu eşti cu e!. D-ta eşti cel din­
tâi, care nu-ţi urmezi sfatul. Ce va zice po­
porul? oare nu se va clătina în el credinţa, 
pe care D-ta i-ai sădit-o în suflet? 
Poate, ca în tăcere te rogi şi dta pen­
tru învingerea steagului nostru, şi numai 
teama de prigoniri te reţine să te declari cu 
hotărîre pentru un candidat, care turbură 
apele duşmanului. Poate, că ai fi mai în-
- ! 
drăzneţ, dacă n'ai avea familie grea, copii 
mulţi, năcazur i . . . Dar vezi, părinte, aicea-i 
păcatul. Ai uitat, că nu eşti numai un tată 
de familie, ci mai întâi de toate un slujitor 
al altarului şi al poporului, un părinte, care 
trebuie să călăuziască prin sfaturi şi prin 
pilde frumoase, mai multe mii de suflete. 
Ori nu dta îmi spuneai odată despre visu­
rile unui neam, şi despre cărturarii lui, cari 
au datoria, mare şi sfântă, de a lupta şi de 
a se jertfi pentru realizarea acestor visuri ? 
Te temi de prigoniri ? Dar la noi, în ţară, 
numai preoţii pot să fie prigoniţi pentru 
îndrăzneala convingerilor lor ? — Ţi-se cer 
jertfe ? Crezi, că dta eşti cel dintâi, care se 
jertfeşte ? Ceteşte istoria, şi vei înţelege câte 
averi s'au împrăştiat, ca cenuşa in vânt, cât 
sânge cald a curs de-alungul veacurilor, câţi 
copii au rămas orfani de părinţii, cari se 
ştiau încălzi de un gând, de un vis, de un 
dor de a face bine. Hristos a fost răstig­
nit pe cruce şi scuipat în faţă pentru învă-
] ţăturile, pe cari dta le ştii acum de-a ro-
! stul şi le porţi pe buze, ca o mângâiere. 
I Şi câte vieţi n'au fost târâte pe rug şi bat-
I jocurile până când a ieşit biruitoare cre-
I dinţa ? Şi să ceteşti numai calvarul luptelor 
\ noastre politice de zece ani încoace, — câte 
I persecuţii şi câţi ani de închisoare grea, 
ş pentru dragostea noastră de lege şi de 
І limbă! 
Dar delà dta nici nu ceream astfel de 
I jertfe mari, părinte. Nu ceream să-ţi risi­
peşti avutul şi nici să-ţi verşi măcar o pi-
Că s'au lăsat mituiţi, 
De a lui Iuda arginţi. 
De-su ales un jidan, 
Pe jupanul Iulian. 
Deci la luptă doi cu doi, 
Dumnezeu fie cu voi. 
Burdia cu ai săi au plecat 
Să vă dea de deputat 
Pe Siegescu renegai, 
Cine ştie acesta cine-i 
Că în Pesta locuieşte 
Pela domni tot cerşeşte, 
Ca să-l pună deputat 
Ca pe Burdia îngâmfat 
Când ajunge deputat 
De noi rău s-o zăuitat 
Când în parlament ar fi 
Ar şti el cum ar vorbi 
Vină Burdia Silardel 
Ştim noi bine ce vrea el, 
Voturi vrea să mai cerşiască 
Pe Siegescu să-l măriască 
Partidul să ni-1 slăbîască, 
Umble el, din sat, în sat 
Românul adevărat 
Nu se lasă înşelat, 
Cum se lăsă grăniceri 
Pe care Burdea îi călări, 
Fără frâne fără şele 
in gură fără zăbele, 
Auzit am auzit 
Că pe capu-vă au venit, 
Jandarmi, numai vreo trei sute 
Ori poate, chiar şi mai multe, 
De-ar veni chiar mii şi sute 
Tot pe mine nu m'ar duce, 
Să votez cu 'n trădător, 
Ca şi Burdea un negustor. 
Măi tu Burdio ştii tu ce ? 
Nu umbla din sat în sat, 
Coneş pentru 'n renegat, 
Ci mergi Ia Pesta 'mbrăcaf, 
Cu cizme roşi 'n picioare 
Şi pe spate cu şinoare, 
Linge domnii pe picioare 
Că aşa te-ai învăţat 
De când ie-au pus deputat 
Uite noi oraviţenii 
Nu suntem ca sebeşenii 
Să şedem cu toţi pe pace 
Şi tu i călări cum îţi place 
Lasă ne pe noi în pace 
Să ne alegem ce ne place. 
Noi ne alegem Păstorul ! 
Care ne ştie dorul, 
Dorul nostru şi amarul 
Care ni-se da cu carul, 
Bade Gheorghe de Băseşti ! 
Cătră Oraviţa porneşti 
însoţit de deputaţi 
Ai domniei tale fraţi, 
De un sânge şi d'un neam 
Toţi pogani ca Bredician, 
Câţi români aici vom fi 
Toţi în cale ţi-om eşi, 
Dumnezeu să ie trăiască 
Românii să se trezască. 
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cătură de sânge. Delà dta aşteptam să-ţi 
faci numai datoria de român şi de preot, 
şi să nu-ţi laşi turma singură, fără păstor. 
Pentru dta e o datorie asta, cea mai sfântă 
dintre toate. Căci vezi, noi, gazetarii, profe­
sorii, preoţii n'avem altă chiemare pe lume, 
decât să ţinem aprinsă făclia iubirii şi a 
luminii între oameni. Asta se aşteaptă delà 
noi, precum se aşteaptă delà priveghitoare 
se cânte şi delà stejar să înfrunziască, pri­
măvara. 
Şi dta ce faci ? Satul nostru întreg se 
cuprinde de strălucirea unui ideal şi aleargă 
spre el, ca spre o arătare sfântă, şi dta, 
preotul şi părintele sufletesc nu alergi »cu 
crucea în frunte«, nu te duci între oameni 
să-i povăţuieşti prin cuvinte şi prin pilde, 
cari îmbărbătează. 
Intre noi, părinte, să întinde de-acum în-
tunerecul. Eu nu-ţi mai sunt prietin cre­
dincios, d-ta nu-mi mai eşti preot. Când 
va fi să mă împărtăşesc cu cele sfinte, n'o 
să mai viu la d ta. De-o fi să am vr'un 
mort, o să chem alt preot să-l îngroape. 
Căci câtă vreme nu-ţi faci datoria, eu nu 
pot vedea în d ta un preot, ci un om, ca 
oricare altul, care strânge avere şi-şi vede 
de treburile lui, şi ale cărui fapte bune 
nu trec niciodată peste pereţii casei sale... 
Felicitări dlui Maniu. O telegramă 
din Agram vesteşte că mai mulţi advocaţi 
croaţi au adresat dlui luliu Mania o tele­
gramă de felicitare pentru discursul său de 
deunăzi. Baroul din Agram a hota rît să 
puie pe advocaţii cari au semnat telegrama 
subt cercetare disciplinară. 
* 
S i t u a ţ i a p o l i t i c ă este tot nesigură şi 
încurcată. Audienţa ministrului de comerciu 
dl Kossuth nu a adus nici un rezultat afară 
de obişnuita primire » afectuoasă şi binevoi-
toare« a lui Kossuth din partea împăratului. 
Se afirmă cel mult că împăratul ar fi cerut 
dlui Kossuth realizarea fuziunii, cu condi­
ţia ca noul partid să nu aibă caracter kos-
suthist şi 48-ist părăsind politica aspiraţiilor 
de independenţă ungurească. 
In acelaş timp însă în partidul kossuthist 
curentul pentru banca naţională ungurească 
dăinuieşte şi dl Justh a declarat că nu va 
consimţi să prelungească concesiunea băncii 
comune austro-ungare. 
0 mică socoteală a situaţiei. 
E încă iarnă, şi grea iarnă ; — când si­
tuaţia imperiului nostru în conflictul bal­
canic, — anunţă prin telegrame furişate, — 
că asupra noastră, a cetăţenilor vine şi mai 
grea iarnă ca cea de acum, făcută de 
oameni. Aceste telegrame furişate ne spun 
că spitalurile din Sarajevo sunt pline de 
răniţi. Noi cari dăm dare de bani şi de 
sânge, — trebuie să ştim asta din telegra­
mele furişate. Dacă şi biroul de presă este 
impotent faţi de acest statariu, — atunci 
ce să mai zicem de epistolele private ale 
sărmanilor soldaţi, cari toate trec prin 
censura de comandă ? ! — Dar y>pe noi ne 
doare de copiii noştri mai mult decât chiar 
pe împăratulV'... Spitalele din Sarajevo sunt 
pline de răniţi, — copii de-ai noştri ! sânge 
din sângele nostru, — cari se luptă 
sărmanii — nu ştim pentru ce, — poate 
că mai apoi cu atât mai mult să-şi întă-
riască jugul ! 
E timpul se ne clarificăm ! Sunt copii de 
ai noştri la cele mai expuse puncte ale 
provinciilor ocupate. Se ne aducem aminte 
de numărul de Crăciun al ziarului »Ujsag«, 
al cărui corespondent înarmat cu toate re-
comandaţiile de pela comandele militare 
începând cu ministrul de războiu, — a fă­
cut vizită celor din Bosnia şi Herţegovina. 
Acest corespondent descrie viaţa unui la­
găr delà poalele Muntenegrului din gra­
niţa austriacă, — şi viaţa unui lagăr de pe 
vârful munţilor dinspre graniţa acestui mic 
stat, — dar cu energie.... După descrierea 
acestui patriot, — la poalele acestor munţi 
stă lagărul nostru compus din secui 
— cari îşi petrec de minune, 
sunt rumeni şi veseli, dar... le lipseşte ceva.. 
»femeile,« o lipsă pentru care bunul nostru 
patriot li-a şi promis că se va îngriji scri­
ind prin gazete. 
In lagărul al doilea de pe vârful munţilor 
dinspre Muntenegru, n'a mai aflat feţe ra­
mené ; căci după scrisele lui după măr­
turisirea celor de pe culme, — ei de mult 
ori n'au nici de mâncare, — căci cornii 
caţia fiind prea greoaie, — nu se poat 
expedia la timp cele de lipsă ; »în schia 
însă avem gloanţe cu cari putem sătura» 
treg Muntenegrul şi Serbia«... E interesaţii 
impresia ce şi-a câştigat acest bun patri 
asupra feciorilor delà această periculoasi 
poziţie. El a fost bine primit din partei 
lor, dar pentru el era de neînţeles că aceşti 
copii ai naturii nu doriau nimici »Ce do­
ri nţi aveţi ? Eu bucuros vă fac servicii, căci 
sunt gazetar !... Spuneţi ce vreţi ca se scriu 
şi se dau de veste celor de acasă ai dom 
niilor voastre... « 
Feciorii rîdeau, şi cu ei şi oficerul ce-
comanda. » Bine, de ce rîdeţi ?« întrebă I 
zeţarul. Oficerul zise: »Intreaba pe feciorul 
Aceşti feciori, întrebaţi, răspunseră: »ft 
domnule noi nu avem nici o dorinţă. Ni 
avem nici fraţi nici surori, — dar nici pi 
rinţi şi neamuri. *Noi când am pleca 
din O rade, ni-sa spus că mergem la cel 
rău loc, unde nu suntem siguri de viaţi 
noastră, şi unde de multeori nu vom ava 
nici ce mânca... Şi comanda a zis, că acei; 
dintre noi cari n'au pe nimeni, — să ne 
melduim (anunţăm) de bună voie... Şi iad 
şi dl laidnand (locotenent) cu noi, care M 
s'a meîduit, şi n'are pe nimeni în ii/mea 
asta, — poate numai pe noi«... Gaxtlan 
nostru patriot priveşte spre locotenent îi 
trebător, carele îi răspunde afirmativ înclinam 
capul. La acest moment şi gazetarul nostn 
а simţit, — şi după scrisele lui, a în trat 
coliba locotenentului şi a plâns cu amar. 
*A plâns cu amar'-, dar numai până 
văzut durerea faţă în faţă; îndată ce îns 
A trecut carnevalul... 
Ai zis să scriu. Şi a trecut vreme la mijloc. 
Vreme destul de lungă, când cineva aşteaptă 
ceva. 
Eu încă am aşteptat ceva. 
Vei rîde poate când vei afla, că am aşteptat 
să treacă — carnevalul. 
La aparenţă e comic, nu-i aşa? — Cu toate 
aceste, de ieri mi-s'a uşurat în piept. 
A trecut deci şi ultima zi a carnevalului. Har 
Domnului ! 
S'au închis uşile şalelor de bal. S'au stins 
candelabrele a căror lumină intensivă se reflecta 
în ochişorii drăcoşi, ageri şi ispititori... făcând în 
câteva ore să se dea uitării durerile de azi şi 
mâine. — Clipe de amăgire a sentimentelor. 
Câte «producţii urmate de dans,« câte baluri 
în toate părţile locuite de români ! 
Şi mie îmi pare cu toate aceste, că vor fi fost 
puţine carnevaluri atât de triste pentru români. 
Eu care stau aici întrun colţ al Bănatului sunt 
legata de lumea mare numai prin ziare. Dimi­
neaţa le înghit aproape, de lăcomie să văd ce 
mai este nou. — Şi în carnevalul acesta, zilnic 
mi-se întuneca faţa, zilnic mă chinuia o oftare, 
o oftare delà inimă. 
lai gazeta în mână. 
Şicane şi nedreptăţi din partea adversarilor po­
litici, persecuţii peste persecuţii, procese de presă 
a căror acord final cunoscut d'a capo — osân­
diri fără inimă, pedepse în bani, ştiindu-ne să­
raci ca să ne omoare; — discuţii şi discordii 
disgustătoare între noi ; — câte-un deces care 
lasă urme simţite în viaţa noastră publică ; — la 
altă pagină petreceri, baluri. Românul în veselie. 
Nu e aceasta un caleidoscop curios? 
Ah nu mă pot veseli. Mi-se aşează asemenea 
unui strat de plumb peste sufiet şi nu pot nici 
măcar să-mi înfiripez gândirea ca alte-dăţi. 
Şi visam atât de bucuros de vremuri frumoase, 
de libertate, de »viitorul de aur« cântat în poezii, 
de hotare iargi ale imaginaţiunei, ale aspiraţiilor 
şi dorurilor... 
Realitatea azi e prea crudă. Uşile temniţelor 
ungureşti se deschid într'una, scârţâiala ţâţâne-
lor străbate cu sunet lugubru şi ca un Ьэіаиг 
hrăpit înghit, închid după sine pe fraţii noştrii, 
cari au curaj de o vorbă măcar, ce nu e pe pla­
cul stăpânitorilor de astăzi. 
Nu ştiu cum îmi vine chiar acum în minte o 
doină bănăţenească de toată frumseţa: 
Ardămi-te codru des, 
Ştiu bine că t eam ales 
Din tine să nu mai ies. 
Astăzi . . . mâine cine şti; 
Codru-i fi tu ori pustia. 
E o doină atât de admirabilă chiar şi ca m 
j lodie, încât de câteori mă apucă o jale sufl 
i tească, mă trezesc fredonând-o. 
\ Şi românul are multa mângâiere în don 
ruptă din sufletul Iui. 
In timpul care în şalele de bal binscercefatt 
splendoare, lux şi veselie, curţile cu juraţi osâ 
dese din greu — şi scutură înaintea ac 
zaţului zalele cheilor delà temniţe; apoi 
parlament, care ar fi se fie deopotrivă a tui 
ror cetiţenilor acestei ţări, se ridică insulte 
{ pumni asupra reprezentanţilor noştri... 
î E greu să te mai iaşi visărilor de alte daţi. 
[ Din contra. Realitatea îţi încleştează pumn 
I face să ţi svâcnească inima, să-ţi scapere od 
! de mânie şi să întrebi aşa în — aier: până câni 
Astăzi nu e pentru noi veselia. Astăzi să 
concentrăm toate forţele, gândirea şi sentiment 
în scopul — cunoscut de toată suflarea. 
Vezi dar pentru ce m'am uşurat în piept 
când cu ziua de ieri carnevalul. 
Aşi vrea să adorm — să mă trezesc pestei 
secol la »u/i cer senin şi aier cald», la o linii 
binefăcătoare plină de poezia vieţii ророагеІ| 
Să-mi pară atunci un vis sbuciumul de acii 
al nostru. 
Să-mi pară vis, că într'un carneval, pe cil 
Щ, • 
Şi 
atelier a-îistio t e a t r e obiecte Mserieeşti 
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a întrat în atmosfera celor de sus, — n'a 
mai simţit nimic!... 
Mă gândesc Ia Custoza şi etc. etc. dar 
să le las pe acestea, căci sunt ale trecu­
tului, mai îndepărtat, — şi să mă restring 
iarăşi la Bosnia, când cu ocazia ocupării... 
Nu se putu face rând acolo până. nu merse 
opinca română, „dedată Ia munte" , ca 
să facă rânduială. 
Acum în preponderenţă iarăş copii de ai 
noştri sunt acolo ; căci e potrivită carne de 
măcelărit şi bun e Dumnezeu, ca să ţină 
cu fiii noştri, şi săi designeze iarăş pe ei 
,ca să ocupe de nou teritoriul de cadou al 
jubileului de 60 ani. 
Luptaţi copii !, — până ce mamele, ne­
vestele şi surorile voastre... Şi Dl Stere cere 
delà voi asta !... Pentru fiii voştri va veni 
în schimb o eră nouă, — ei vor fi fericiţi 
dacă părinţii lor au fost... 
Socoata : 
„.Astăzi nu popoarele dirigă, cum ar tre­
bui să fie, ci dinastiile, — şi trebuie să te 
miri, cum de aceia cari sunt reprezentanţii 
popoarelor, — nu se ruşinează. W. 
r e a i e m 
Ţ ă r ă n i m e a r o m â n ă p o r n i t ă î m p o t r i v a 
l u i Burdea. 
— Ştiri amănunţite. — 
Meliadia, 21 Februar. 
Nimic nu denotă mai potrivit svârcolirea 
desperată a vestitului • mare mijlocitor« 
Constantin Burdia şi a micului grup de ro­
mâni slabi, care s'a înciripat în jurul lui, 
decât minciuna pe care au dat-o în lumea 
mare despre adunarea ţinută Duminecă în 
21 Februane n. în comuna fruntaşe Me-
hadia, din cercul electoral reprezintat azi 
în cameră — durere — prin dl Burdia. 
Pe urma agenţiei » Magyar Tudósító* 
toate ziarele ungureşti au publicat vestea, 
că adunarea convocată de naţionalişti pe 
Duminecă la Mehadia s'a sfârşit cu un 
fiasco desăvârşit naţionaliştilor şi cu învin­
gerea burdiştilor, cari fiind în majoritate 
fraţi de-ai noştri au fost înjosiţi de judecători 
liră cruţare, au suferit martiraj de admirat, — 
k un bătrân cu faţa blândă, fruntea senina, 
aba şi părul alb — Badea Gheorghe asemenea 
i apostol, încunjurat de învăţăcei, în viscol, 
inger şi ninsoare cutrieră ţinuturi, luminând, în­
văţând şi îndemnând pe fraţi să ţină cu sfinţenie 
neamul legea şi moşia lor strămoşească, — 
«atunci părechi vesele dansau ca în neştire 
«luciul parchetelor în saiele de bal. 
Şi poporul a înţeles bătrânul albit în cinste, 
I urmat cu mic cu mare şi cum trecea din ti­
uit în ţinut, norodul creştea în puvoiu după el 
I până s'au adunat toţi cei de un sânge uniţi 
jk gânduri şi simţiri.. Şi-mi pare că-i văd, îi aud 
mm cu capetele descoperite rostesc: Osana Ţie 
Doamne ! că ai adunat în ciasul al unsprezecelea 
[Wnorodul Tău de legea românească; l-ai trezit 
h amorţeală şi subt oblăduirea bunătăţii Tale 
iá întărit conştiinţa de îndreptăţire la existenţă 
fcră, nesubjugată, — putând astfel să dea piept 
itechis cu alcătuiala hibridă a duşmanului de 
I I veacuri. 
[ Şi apoi, — apoi să tot visezi bàitte de alte 
1 «rai ce vor sa vie!... 
i hsca-montană 22 Februarie st. n. 1909. 
Margareta Meşter. 
covârşitoare prezenţi Ia adunare, n'au ad­
mis pe deputatul Dr. Ioan Suciu Ia cuvânt 
ci l-au silit şi pe el şi pe naţionalişti să 
se retragă şi astfel au izbutit ca să conti 
nue ei adunarea, votând încredere, — ve i 
Doamna — lui Burdia şi salutând din adu­
nare telegrafic pe miniştrii Wekerle şi An-
drássy. 
Câte cuvinte, atâtea minciuni. 
Şi oare cine a avut interesul a încerca 
mistificarea asta ? Răspunsul se dă delà sine. 
Cu plăcere şi satisfacţie constatăm din 
informaţiile cari le-am primit despre adu­
narea delà Mehadia, că succesul acestei 
adunări a fost mare şi incontestabil şi că 
cei vre-o câţiva nefericiţi 25—30 la număr, 
cari au încercat de după spatele jandarmi­
lor a turbura demnitatea impozantei adu­
nări, au rămas obiect de rîs şi dispreţ ge­
neral şi s'au cărat cu ruşine de pe piaţa 
unde s'a ţinut adunarea, duşi între suliţe, 
excortaţi, cu teama ca nu cumva să fie 
luaţi la păruială şi moralizare. 
Iată raportul detaiat despre decursul a-
dunării : 
Ştiut este, că poporul din cercul Caransebeşu­
lui este adânc indignat faţă cu purtarea deputa­
tului Constantin Burdea. 
Doritor a se exprima şi în public asupra ace­
stei purtări condamnabile, poporal singur fără 
fruntaşi a convocat o adunare poporală la Topleţ, 
care adunare însă nu s'a permis, subt pretext că 
ar bântui în comună amintita boală molipsi­
toare. 
Poporul nu s'a lăsat, ci a anunţai aită adunare, 
în Mehadia. 
Spre noroc, cei din Mehadia sunt de prezent 
atât de sănătoşi, încât Dr. Nemoian, pe lângă 
toată bunăvoinţa ss nu putea da atestat că şi 
aici ar bântui boala. Astfel apoi a trebuit ca adu-
narea să fie permisă. 
Poporul însufleţit mai aştepta ca o ceată de 
deputaţi naţionalişti să iee part-? la adunarea din 
Mehaiia cu Lucaciu, Vaida, Maniu şi Vlad în 
frunte. 
Aşa ştim, că clubul naţionalist s'a şi pregătit 
a împlini aceasta dorinţă ferbinte. 
întâmplări neaşteptate, şi în deosebi lupta, elec­
torală din cercul O-aviţei a pretins însă ca de­
putaţii naţionalişti s a ş i concentreze toate pute­
rile în acest cerc până la alegere şi astfel clubul 
a trebuit să se restrângă a delega pentru Meha­
dia pe Duminecă un singur deputat naţional, pe 
d. Dr. I. Suciu deputatul Boroşineului. 
D. Suciu a şi sosit la Mehadia Duminecă des 
de dimineaţa şi asistat de d. protopop Mihail 
Popoviciu şi de dl advocat din Ruşava Dr. Ioan 
Popovici a luat parte în sfta biserică din nou, 
prea f r i i T i o s decorată, din Mehadia la slujba 
dumnezeească. 
De amiazi a fost cu alţi fruntaşi dinpreună 
oaspele poporului la un prânz comun. 
Pela ora adunării, fixată pe 2 1 J t p. m. s'a adu­
nat din Mehadia şi jur o imensă massă de po­
por. 
Erau prezenţi românii din Mehadia cu mic cu 
mare afară de câteva uscături. 
Din Mehadica s'au prezintat 25 de ţărani în 
frunte cu Pavel Glimboacă, Gheorghe Draghici, 
Simeon Draghici şi Gheorghe Baderca. 
Din Iablaniţa, în frunte cu vrednicul preot 
Tătucu, o figură simpatica de părinte sufletesc ne-
deslipit de turma sa, un număr impozant de a-
proape 150 ţărani şi juni români, între ei prim-
codreanul în retragere Ioan Balaş, Sortescu, Ne-
goilă Tătucu, David Tătucu şi alţii. 
Din Domaşnia, 30 de ţărani în frunte cu Petru 
Iancu şi Ilie Serafin, Iosif Andreiu şi alţii. 
Din Cuptoare : Peste 60 de inşi, conduşi de 
Pavel Ruveneanţu, Vasile Storajescu, Petru Lu-
pulescu, Pavel Jaca, Moise Jurescu, Lu.a Curte-
scu, Zaharie Curtescu şi alţii. 
Din Teregova: Vre-o 15 ţărani fruntaşi con­
duşi de lacob Stoichescu. 
Din Cruşovaf: Peste 30 de alegători, în 
frunte cu Nicolae Draghici şi Dumitru Domil. 
Din Cornea: 15 alegători în frunte cu Nicolae 
Zubâilă. 
Din Luncaviţa vre-o 20 de ţărani fruntaşi 
conduşi de Dumitru Cortan, Iosif şi Chirilă Bă-
descu. 
Din Topleţ aproape 100 de alegători şi ţărani 
fruntaşi, cu vrednicul lor vătav plin de inimă şi 
simţire neînfricată: Nicolae Tudosie. 
Din Corneareva peste 20 de alegători cu 
Gheorghe Suba î h frunte. 
A mai venit popor din Peceneasca, Eşebuţa, 
Ogradena-vechie şi alte comune din jur. 
S'a adunat aproape la 2000 de alegători ro­
mâni şi juni deştepţi şi veneau şi mai mulţi dacă 
nu se lansa vestea că adunarea va fi amânată. 
Poporul era adunat pe marea piaţă a bisericei, 
naintea caselor cu etaj a venerabilului fruntaş şi 
nestor conducător al Mehedinţenilor: Ioan Trapşa, 
un tip al ţăranului român încărunţit în cinste, 
cuminte şi hotărît. 
Pe când să se înceapă adunarea de-odată se 
iveşte o grupă mică de 25—30 de indivizi scoşi 
din birturi, unde băură rachiu din belşug, care 
turmă mică burdistă, luată de toate patru părţile 
subt paza şi ocrotirea jandarmeriei, s'a postat Ia 
vre-o 20—30 paşi de adunare şi începu să voci­
fereze: Nu ne trebuie! jos cu el! Trăiască Bur­
dea nost! 
încercarea d'a împiedeca ori a turbura prin sbie-
rături adunarea, nu a izbutit însă. 
Dimpotrivă dl deputat Suciu, care nu a lipsit 
de a înfiera aceste apucături nedemne, a secerat 
aplauze nesfârşite pe socoteala acestor lăpădă-
turi. 
Blând, iertător se adresă d. Suciu de pe balconul 
caselor dlui Ioan Trapşa, către mulţimea compactă, 
pătrunsă de demnitate românească din adunare 
cu cuvintele: Iertaţi-Ie fraţilor, nu ei sunt vina, 
că divul Traian, când a adus în Dacia colonişti 
din Roma, a permis ca veteranii săi, aşezaţi pe 
acestea locui i, s'aducă cu ei şi câte o slugă şi 
n'a băgat de seamă, că între cei buni să nu se 
amestece şi câte un gunoi din mahalaiele stricate 
ale Romei altcum măreţe. Şi după aceea vor fi 
rămas câţiva înire noi, sîugsrnici ca strămoşii 
lor! 
Adunarea a erupt într'un râset de dispreţ ni­
micitor. Mica ceată a burdiştilor, amuţi de­
odată, temându-şi pielea. 
Intr'accea d. deputat Suciu continuă vorbirea 
neînteresându-se de svârcolirea cetei micuţe de 
burdişti, care din dpăr tarea în care stătea sub 
paza bună de jandarmi, n'auzia pe vorbitor şi 
astfel numai aşa credea a se validita, dacă striga 
şi ea, de câteori mulţimea din adunare erumpia 
în aclamări, în ciudă câte un ;jos cu el, nu ni-l 
trebuie, trăiască Burghia !» 
A păţit-o însă foarte nostim burghiştii răsvră-
titori. 
Pe când d. Suciu în firul vorbirii sale atinse 
neclintita alipire a grănicerilor români către înal­
tul tron şi nestrămutata lor credinţa, cu atât 
sânge doc : meritată, către patria străbună 
şi adunarea întrerupse pe vorbitor cu nesfârşite 
aclamări la adresa regelui şi a patriei iubite, bur-
diştii căutau să contrarieze şi ei cu stereotipicul 
lor strigăt : Nu nie trebe ! Jos cu el, trăiască 
Burdea. 
Protopretorul şi oamenii Iui î-şi muşcau bu­
zele de năcaz. îndată merse postilon Ia burdi­
şti, că acuma nu jos cu el, ci «să trăiască» tre­
buiau să strige şi ei. 
Pânăce postiionul a ajuns însă Ia mica lor 
ceată dnul Suciu trecuse a vorbi de «iubirea de 
neam» care îi însufleţeşte pe deputaţii naţionali­
şti la lupta fără preget. — Şi ce să vezi ! Minune ! 
burdiştii cari credeau să repareze greşul de 
mai 'nainte, începură să strige şi ei «Trăiască ! 
Trăiască !» 
La asta apoi protopretorul singur s'a pogorât 
de pe balcon Ia dânşii şi a dat poruncă jandar­
milor să-i escorteze la dracul, că toate Ie făceau 
sermanii pe dos. S'au şi dus. Duşi să fie. 
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Asta-i istoria svârcolirei triste a oamenilor lui 
Burdia în cercul Caransebeşului. 
Dnul Suciu a ţinut un diseurs de peste 2 ore 
poporului adunat şi a fost mult aplaudat. 
După d-nul deputat Suciu a vorbit d-1 proto­
pop Mihail Popoviciu, la a cărui propunere adu­
narea a primit unanim în aplauze frenetice mo­
ţiunea, (pe care am publicat-o şi noi — N. R.) 
Adunarea s'a încheiat în însufleţite aclamări 
în cea mai exemplară ordine. Raportorul. 
Lupta delà Oraviţa. 
Cătră alegătorii români din cercul 
Or a viţei. 
După pregătirile de luptă, Marţia viitoare 
se va da ciocnirea din urmă şi hotărîtoare 
la Oraviţa. 
Vor sta faţă în faţă nu românii şi vrăş­
maşii lor străini, ci români cu români, unii 
cu gândul curat şi cu conştiinţa luminată 
şi trează luptând pentru naţiunea lor, alţii 
cu braţul ridicat împotriva neamului lor, cu 
conştiinţa turburată şi îmbătată de vorbele 
amăgitoare, cu sufletul certat, cu inima 
muşcată de căinţa şi ruşinea ascunsă a 
faptei lor. 
Pentru orice român datoria ce are tre­
buie să fie lămurită. 
Un român bun şi adevărat nu poate vota 
decât pe acel care o viaţă întreagă a lup­
tat pentru poporul său, acel care în ca­
meră va duce nu vorbe frumoase, linguşiri 
pentru guvern ci vestea durerilor şi dorin­
ţelor poporului românesc, pe badea Ghe­
orghe Pop de Băseşti, iubitul preşedinte al 
partidului naţional. 
Pentru Orăviceni este însă şi o chestie 
de înaltă datorie şi cinste naţională de-a da 
dovadă că în ei trăieşte duhul înflăcăratului 
român care a fost deputatul lor în cameră 
şi de-a arăta guvernului că tot poporul res­
pinge cu indignare şi răsvrătire politica ne­
fastă de maghiarizare, de apărare şi cutro-
pire a românilor dar mai ales de osândire 
hotărîtă a politicei de con.'pţiune şi mişelie 
burdistă în Caras. 
Izbânda steagului naţional va fi o mare 
izbândă a poporului românesc întreg asupra 
cutropirii străine asupra mişeliei guvernului 
de-o combate pe români cu români şi va 
rămâne înscrisă în cartea istoriei ca una 
din marile fapte ale bănatului atât de bo­
gat în lupta frumoasă peniru limbă şi lege. 
Trăiască deci candidatul Gheorghe Pop 
de Băseşti ! 
Turneul 
Azi înainte de prânz Badea Gheorghe a vizi­
tat comunele Agadici, Maidan şi Rechitova, după 
amiazi Broştenii. Candidatul a fost primit pretu­
tindeni cu mare însufleţire. Ţăranii noştri nu ştiu 
cum să-i arete mai vădit dragostea şi alipirea. 
Cercul întreg este animat de încrederea în bi­
ruinţă. 
2 Mar t ie . 
Se ştie, că alegerea delà Oraviţa s'a fixat pe 
2 Martie. In aceiaşi zi se vor desbate şi două 
procese politice, nnul intentat » Drapelului* şi 
altul »Tribu/геіл înţelegem. Burdea să are bine 
cu domnii... 
Lis ta ne l eg iu i r i l o r . 
Iată până unde merge neruşinarea burdismului, 
Patru alegători români din Cacova — ceialalţi, 
cari slujesc stăpânirea, nu mai sunt români ade­
văraţi — au plecat într'o zi Ia Ticvaniul mic, ca 
să-şi târguiască de ale casei. Când au ajuns în 
în sat, s'au trezit deodată prinşi de jandarmi şi 
arestaţi, fără nici o vorbă. Alegătorii pedepsiţi, 
fără să se ştie ce vină au, se numesc : Iacob 
Cârcioban, Petru Cismş, Alexa Cismaş şi Alexa 
Cocoş. 
Vine vremea, că Siegescu n-o să ne dea voie 
să mai bem nici apă, — nu cumva să rămânem 
prea treji... 
S p i o n a j Ia t e l e fon . 
Ieri pe când vorbeam prin telefon cu Oraviţa, 
cineva nu ştim delà care centrală, repeta cuvin­
tele corespondentului nostru. Se vede, că ure­
chile lui Siegescu sunt atât de lungi, să ajungă 
în toate părţile. Nu-1 invidiem... 
C u m e p r i m i t S iegescu ? 
Un ţ ă a n din Comorîşte ne poves teş te : K venit şi pela 
noi Siegescu, cu Burdea şi cu alt nădrăgar înalt şi slab, 
c i o coa?ă (Dr. Oitcanu) Ştiţi că Siegescu a împă ţ t prin 
sate o mulţime de ţiduli cu numele şi cu fotografi» lui. 
Pe când vorbia Siegescu în adunarea, ia care s'au strâns 
mai mulţi jandarmi, decât căciule, unul de al nostru, mai 
şu*'ubeţ,£a legat de coada unui mânz o ţidulă de acestea, 
şi i-a dat drumul prin sat... Mânzul fugea, în coadă cti fo­
tografia lui Siegescu, — iar Siegescu vo:bia înainte şi fă­
găduia izlazuri... 
Ce c red ţ ă r a n i i d e s p r e l u p t a 
n o a s t r ă po l i t i că . 
Delà un ţăran vrednic şi deştept din Bănat pri­
mim scrisoarea pe care o publicăm azi. Plina de 
pilde vii şi lămurite, scrisă în limba curată şi 
bună a poporului, scrisoarea asta e o pildă nu 
se poate mai minunată a felului cum ţăranul ro­
mân priveşte lupta noastră politică. Rar am în­
tâlnit mai multă înţelegere cuminte şi luminată a 
luptei noastre ca în răvaşul ce urmează mai la 
vale. 
Fraţi români, nu vă mirareţi de afacerea Maniu în par­
lament că aşa vă place. Noi i-am mânat în parlament ca 
păstorii să păzească turma, să ne apere drepturile noastre 
rămase delà moş strămoş neam-nemşag. Vrând să ne a-
pere drepturile noastie o să fie scoşi din parlament cu 
puterea şi apoi noi, fraţi români, dacă s'ar întâmpla aşa 
ceva ruşinea şi durerea noastră e mai mare decât a lor, 
şi cine strigă cătră deputaţii noştrii vorbe care numai co­
pii le-au în cap. Toţi îs aleşi cu voturile românilor. Eu 
cred că avem noi oameni cu mult mai învăţaţi decât au 
ei în parlament. Vedeţi fraţi români asta-i slăbiciunea noa­
stră noi toate le lăsăm pe voia slujbaşilor să pună oameni 
tot de alor, purcari, văc; ri, căprari, cumeţi (juraţi, comunali), 
chinezi, (primari) notari, membrii la congregaţie toate le 
facem pe voia lor şi aşteptăm binele delà o mână de de­
putaţi. Aşteptăm ei să ne plătească porţia şi toate dările 
noi numai să bem şi să mîncăm. Noi lucrăm contra de­
putaţilor şi aşteptăm că ei să răstoarne lumea. Noi aştep­
tăm ca astăzi să sămănăm şi mâne să mâncăm pe când 
mai nainte trebuie arat afund, săpat, plivit de buruene 
apoi să aştepţi rodul. Vedeţi cum se folosesc ei de orice 
apucătură. Până acum s'au folosit de noi că ne-or dat 
papricaş, tutun, răchie, dar acum le-or cam lăsat. Acum 
au altă apucătură. Mână în cerc sute de jandarmi şi can­
didează şi ei români ca noi ca să zică lumea că-s români 
şi unul şi altul ; numai noi trebuie să ştim de cine-s can­
didaţi cui s'o băgat să slujească, românului ori cal­
vinului, că eu dacă îmi bag o slugă, măcar ungur, măcar 
jidov, trebuie să lucie în pământul meu că eu îi plătesc. 
Pentru acea noi t r e b u e să mânăm in pariament şi în 
congregaţie oameni care ne ştiu durerile, nu jee care nu 
î-am mai văzut. Ştiu eu bine că ştiu domEii miniştrii că 
unii sug câte trei ţiţe şi noi cealalţî ne sugem degetele. 
Ştiu ei tare bine că d'aia fac aşa noaptea visează şi gândesc 
şi ziua le întăresc. Mi i ales noi romanii când auzim de 
o zi de luptă unu că .'.re de lucru altu că aduce un c a r d e 
lemne îşi fac coada colac şi n'ai ce face noi când vrem 
să-ne apăîăm diepUnile noastre ne mână în Români?, ho 
ho că eu am cătănit în Caransebeş şi în Biserica-Albă nu 
în Bucureşti în România aki ne-am născut aici trebuie să 
murim noi nis învăţaţi şi cu foamea şi cu setea cu frigul 
şi cu căldura. Românul aşa ii dădat caşi calu împedecat 
aşa-i în ţara asta dacă suJuim pe Dumnezeu nu пѳ zic 
nimic, dar dacă sudui pe un ungur de l o : te închid, ei 
se ţin mai sus de cât Dumnezeu. 
Am auzit fraţi Orăviceni că o venit Burdea săyă lumi­
nează cu cască, putrăgani şi altele. 
Domnilor Tribum'şti să ne trimeteţi numele alor delà 
Oraviţa care ne trădează neamul nostru. Solomon Domi-
neantu, Ohaba Mutnic, român. 
P a c e o r i r ă z b o i ? 
Conflictul austro-sârb. 
Ameninţările Rusiei. 
De două zile cercurile politice militare 
din Viena sunt cuprinse de o febrilă agi­
taţie. In dosul Serbiei se proiectează pe 
orisont tot mai distinct şi ameninţător norul 
negru al colosului delà nord. Se constată 
acum cu certitudine că în atitudinea sa pro­
vocatoare şi meninţătoare Serbia nu stă sin­
gură, izolată, ci e ajutată de Rusia.- S'a 
svonit chiar ieri, producând mare iritaţieîn 
Viena, că Rusia şi-ar fi şi mobilizat de/î 
două corpuri de armată. 
Iată ştirile mai noui: 
Aus t r i a m o b i l i z e a z ă 6 cor­
p u r i d e a r m a t ă . 
Mun ich , 10 F e b r u a r i e . — Zia ru l oficios 
din A u g s b u r g c o m u n i c ă , că c o r p u l de ar­
m a t ă 15 d in S a r a j e v o , 13 d in Agram, 7 din 
T i m i ş o a r a şl c o r p u l 10 d in Iosefs tad t au 
p r i m i t o r d i n d e m o b i l i z a r e p e z iua de i 
Mart ie . 
C o r p u l d e a r m a t ă 12 d in Sibiiu şi corpul 
d e a r m a t ă d in Gra tz -Tr ies t au p r imi t ordin 
d e m o b i l i z a r e p e n t r u 15 Mar t ie . 
S c ă d e r e a cursurilor ia bursă. 
Ştiri n e l i n i ş t i t o a r e . 
Cu toate că nu s'a confirmat încă că s'a tri 
mis un ultimatum Serbiei şi cu toate că Rusia 
dat lămurire Portei în ce priveşte recunoaşterea 
Bulgariei ca regat, totuşi pe ziua de astăzi 
semnalează o reacţiune la bursă. Au scăzut totuşi 
unele cursuri. Produce o foarte mare nelinişte 
titudinca provocatoare a guvernului sârbesc 
ştirea că Rusia a mobilizat la graniţă un corp 
de armată. Renta de Mai a scăzut la 0.4 
renta ungară la 0.6 şi renta rusească la 0.7. 
Ar t icolu l d in N o v o j e Vremja 
Novoje Vremja spune, că concentraţiile de trţ* 
austro-ungare sunt o goană împotriva Serbiei 
zice că în Berlin se caută vinovatul în lup şi nu 
în miel, care nu se lasă înghiţit. Guvernul 
man advertizează Rusia că în caz de sprijinire 
Serbiei provoacă împotriva sa două mari puteri 
Noi nu dorim războiul, conţină Novoje Vremja 
dar nu ne temem de el. 
Dacă Austro-Ungaria şi Germania vor păşi în 
contra Rusiei, atunci şi ele vor găsi doi duşmani 
în faţă. Dar nu credem să fie război între Ger­
mania şi Rusia; Germania nu-şi va pune existent 
în cumpănă, alunei când poate spera să câştigi 
un teritoriu din — Austria îmbucătăţită de Rusii 
l in 
I m b i s e r i c i r e a p r i n c i p e s e i I l eana . A. Sa h 
gală, principesa Maria, voind să arate respectul 
ce păstrează întru toaie pentru vechile datini ştii 
l a i $&bi&x\ţivirk*5£& p j o - y o l i i l i l o r 1 ! 
pietor de Urme de embleme de biserici şi săritor, 
Hsröivásarbaly, Kostuib Lajos «stea Ш 
Săvârşeşte orice hsers Su Ъі&щя. ?.e#axU în юой 
ae girai f roaoî şi trainic pe lângă garanţie, bt-
aemaez e l pictarea Ымгіоііо* em itadiat-o la 
decmrs &ь жы mulţi am în. Вкеагэ^іі ф în cele­
lalte omşe щаі ma>»! al t Româaiai şi aşa s aeshrai 
orlee iîîcorsatiiaîs hi erecatare. — La dorinţă 
trimit leeemaari porto -franco. 
Ga iu'úmí яііша ; 
Febr. n. 190Q »T R I B U N A« Р«й. 5 
jtşti ale bisericei noastre ortodoxe, s'a dus 
ibăta trecută, în biserica delà Cotroceni, spre 
• citi micei principese, Ileana, rugăciunea de 
isericire, care după cum se ştie are loc după 
de zile delà naştere. 
i fost de fată principele Ferdinand şi un pu-
foarte număros de credincioşi, 
erviciul reigios a fost îndeplinit de părintele 
iom D. Popescu Moşoaia, directorul Semina­
li Central şi parohul bisericei Cotroceni. 
A R A D , 25 Februarie ri. 1909. 
jntinuăm azi cu publicarea colectei, care 
încă într'una, dar pe care am fost ne-
'ţi din nou să o întrerupem din cauza 
Malului important şi urgent care ni-a 
ziarul întreg. Vor veni pe rând toate 
ielele dar ne rugăm de indulgenţă. 
Publicăm azi contribuţiile din Arad-Şega 
'maţi prin d-na Maria Vancu, din Soco-
unde a obosit părintele Aurel Varga, 
mrohia din Checia-remană prin părintele 
Itasie Todan, din partea şcolarilor din 
èàradia, din şcoala d-lui învăţător Au-
iMircu, din Reşiţa-română adunaţi prin 
Mihai Mercea, 'din Zeldiş adunaţi prin 
; Teodor Feier, econom şi din partea 
vlăriţelor din Pecica-română, şcoala d-nei 
lena Roja şi şcoala d. Elena Emilia Buga-
A. 
Colecta din Arad-Şega prin d-na 
Ыа Vancu ; delà Maria Vancu 2 — , 
itiţa Gărdurar —'20, Nicolae Vădu-
iiu —20, Ioan Vancu 2-—, Ana Pe-
ţ I—, Ioan Petcovici 5 —, Dochiţa 
ifcovici /.—, Athanasiu Petcovici 1'—, 
fierez/a Petcovici V—, Elena Novac 
- , Todor Duma 1"—, Emanuil 
îrefean 1*—, George Teretean 1*—, 
imitrie Lăpuşca Г - , Gheorghe Cerne 
- Nicolae Dan Г—, Mihai Netin 
-, Gheorghe Drecin 1"—, Emanuil 
an 1"—, Mitru Popa --'20, Mitru 
lan 1—, Gheorghe Dan 1"—, Theo-
Mot 1. - , Simeon Barna 1—, 
anstantin Vesa Г—, Gheorghe Si­
nn —40, Emilia Şimon —'40, Maria 
—•10, Gheorghe Şimon —iO, 
Şimon —10, luliana Şimon 
losif Şimon — І 0 , văd. Sida 
1'—, Pavel Breban —-50, Ilie 
— '50, Milos Cuzman —"50, 
ior Pădurean —'50, Mihai Cri-
-•30, Gheorghe Dan — 30, Gh. 
in --•30, Ioan Drecin —20, Mi­
la Drecin —'IO, Pavel Maieu — -30, 
Marcu —30, Ilie Curluţ —30, 
or Selajan —-20, Ilie Roman 
•'20, Ioan Jivan — 40, Petru Drecin 
•50, Cefan Ladislau —20, Ioan Oana 
•10, Petru Huzun -20, Ioan Nő­
it-20, leita Drecin 1 - . Laolaltă cor. 38-20 
mda elevelor din şcoala d. învă­
luire Elena Roja din Pecica-ro-
\m delà : Sida Iojici şcolăriţă 1 cor., 
[Ціа Tămăşdan 1 cor., Marita Che-
: BD, Saveţa Chepeţan, Floarea Cru-
ІЩ Livia Ponta, Sofia Igrişan, Lu-
B Ponta, Veíuria Aconi, Catiţa 
I Coduba cu câteva 20 fileri, Vioara 
ţtlovan, Sida Vârtaci, Lucreţia Mara, 
iRussu, Livia Vârtaci, Lucreţia Bo-
%an, Geni Vârtaci, Ana Brăştin, 
% V . Chevereşan, V.Buzgan, Sul­
ta Aconi, Cristina Chevereşan, Va­
lu» Orgă, Dragina Orgă cu câte 10 
iei, Lucreţia Orădan, Emilia Vârtaci, 
LiviaCrucean cu câte 6 fileri, luliana 
Bila,taaŢigu, Emilia Chevereşan, Elena 
Berete», Veturia Cadar, Ghiula Cru-
Щ f/silia Taşcă, Valeria Orgă, Lu-
cre/aPaşcu, Ana Chevereşan, Lucreţia 






Ghebeleş 5 cor., Dr. Aurel Novac 5 
cor., Stefan Novac 2 cor., Emilia C. 
Bodrogean 1 cor., Elena Roja 1 cor., 
N. N. P. S. 1 cor., Vasa Tămăşdan 
2 cor, Ioan Imbrea 1 coroană, Alexă 
Apătean 1 cor., Demetriu Drănău 1 
cor., Teodor Dragoş 1 cor., Stefan 
Şiclovan 1 cor., E. R. 1 cor., V. R. 
1 cor., Efren Igrişan 1 cor., Vichentie 
Bodrogean 40 fileri, Emánuel Sălă-
gean 40 fileri, Livia Apătean 20 fileri, 
Gheorghe Moldovan 20 fileri, Remus 
Juncan 20 fileri, Demetriu Sătmărean 
20 fileri, lalolaltă » 32.32 
Colecta elevelor din şcoala d. învă­
ţătoare Elena Emilia Bugarin, delà: 
Nicolae Barbura 2 - , Elena E. Buga­
rin, Voîumnia Ghebeleş elevă, Silvia 
Teretean elevă, Nicolae Vinţan, Arca-
die P. Mărghitan, Maxa Puşcaş, G. 
Hedeş, Emanuil Puta tânăr, Constantin 
Aconi, Gheorghe Puta, Avram Puta, 
Gheorghe Teretean, Florica Teretean 
elevă, Ilie Fleantea, Agra Chepeţan şi 
Constantin Tambor, cu câte 1—, Cră­
ciun Rotari —60, Steva Ponta Manea 
— 50 Vioara Moldovan elevă, Milos 
Ioanoviciu, Gheorghe Gherdan, ioanăş 
Chevereşan, Efta Ţâgu, Gheorghe Va-
silovici, Ilie Dragoş, Emanuil Moldo­
van şi Dimitrie Şiclovan, cu câte —"40, 
Agra Aconi elevă, Tănasie Chevereşan, 
Lucreţia Teretean elevă, Sida Dragoş 
elevă, Vioara Tambor elevă, Gheorghe 
Şiclovan şi Veturia Teretean elevă, cu 
câte —-20, Maria Juncan elevă, Aurelia 
Bâtrân elevă, Ersilia Funar, Sabin Fu-
nar, Silvia Hedeş elevă, Ersilia Che­
vereşan elevă, Saveta Igrişan elevă, 
Catiţa Vinţan elevă, Ersilia Popa elevă, 
Livia Imbrea elevă, Catiţa Puta, Maria 
Juncan elevă, Maria Roman elevă, 
Draghina Tămăşdan elevă şi Ştefan 
Tămăşdan, cu câte —"10, E. Tămăş­
dan şi E. Tămăşdan, cu câte — -4. — cor. 25*68 
Colecta din Zeldiş prin dl Teodor 
Feier econom, delà: Văd. Floare Dorea 
şi fiul Savu 120 Teodor Feier 2"— 
Teodor Pripa —"20 Constantin Lazar 
preot 1'— Vasilie Faur a lui Todor 
— 20 Stefan Groza — -50 George Vesa 
—•60 Rista Vesa —30 Iustin Faur 
—
-50 Atanasie Florea —60 Tripa 
Maxin —20 Bela Glasz Г— Teodor 
Vesa lui Precup —20 Vichentie Sori-
ţău —40 Ioan Asleu —'20 llarie 
G'oza —"20 Antonie Lung —-20 Ioan 
Groza lui Vasilie —'20 Fuchs Bernáth 
l * - Ioan Vesa lui Pătruţi —"20 Má­
tyás István —-20 Savu Flore -20 An­
drei Groza —10 Alexa Feier — -20 
Ioan Groza a lui Stan —'20 Iovan 
Feier Г— Stefan Băbuţa — 20 Nichifor 
Faur —-20 Constantin Florea 2 — Pe­
tru Vesa a Jovani —40 Toader Bă­
buţa —-20 Vasilie Faur al lui Stefan 
— 20 Teodor Lung — -20 Teodor Faur 
—"40 Ghiorghiţă Iovu — -40 Coste 
Gheorghe —.50 Groza Mărie al lui 
Istin —-20 Vesa Mărie a lui Gheor­
ghe C. - -20 . — - — — cor. 17 90 
Colecta din Reşiţa-română prin d. 
Mihai Mercea delà: Mihai Mercea şi 
soţia Raveca 10 cor., Pataşan Nicolaie 
1 cor., GozobinaGeorge Baba 2., Peia 
Ion 1 cor., Roşiu Ion Uzum 2 cor., 
Stefan Ianăş Bíróság 2 cor., Trăîan 
Doagă Micieu 1 cor., Scrobala Ion 1 
cor., Axentie Jtbelean 2 cor., Trăian 
Blăjiţia 2 cor., Rădici lori 50 fii., Dogo 
George 50fil., Laun Anton 50 fii., Eli-
sabeta Sabău 1 cor., — — — — cor. 26.50 
Colecta parohiei din Checia-română 
prin părintele Atanasie Todan, delà : 
Atanasie Todan preot, 1*—. Dr. Ioan 
Pascu cand. de adv. 5'20. Trifu Simo-
nescu — 20. Marcu Jitineanţiu —-20. 
Iova Giulvezan — -20. Iosif Jitineanţiu 
—"20. Meilă Şianu —"20. Nicolae Mioc 
—•40. Toni Tătar —10. Lazar Vladu, 
Marcu Jitineanţiu tinăr —20. Ioţia Ru-
gilă — 20. Todor Bocerean — 10. Radu 
Barbu 1—. — — — — — — cor. 940 
Colecta veneratului părinte Aurel 
Varga din Socodor, ş. a. : Cu tasul în 
biserică 40 20. Cu colecta oficiului pa­
rohial a incurs delà dnii Aurel Varga 
3 '—. Aurel Popa 2 — . Matilda Crişan 
1—. Aureliu Papp 3 — . Otlăcan 2 — . 
Mihai Ardelean 1—. Ioan Otavă 2 — . 
Gheorghiu Varga 3 1 —. Florea Vue 
—*40. Gheorghiu Mornăilă 2-—. Moise 
Mornăilă 1 —. Biserica gr. or. 20—.Total cor. 8060. 
Total 
Listele noastre precedente 
Cor. 23592 
2790-70 
Laolaltă Cor. 302662 
— C o n v o r b i r e a n o a s t r ă cu d. I. Man iu 
publicată în numărul de Crăciun al ziarului no­
stru a fost comentată de »Ravasul« cu răutatea 
caracteristică acestei reviste, descoperind »inco-
herente« şi alte cusururi. Lucrul e foarte uşor 
de explicat Precum a putut vedea oricine, arti­
colul nostru nu cuprindea declaraţii programatice, 
ci era reproducerea unei conversaţii care, ca orice 
conversaţie trece uşor şi fără ordine sistematică 
delà un subiect la altul şi deci adesea e incom-
plectă nu i definitivă în formularea ideilor emise. 
— O s c r i s o a r e a lui Avram I ancu . In cartea 
Iui Eugen von Friedenfels: »Joseph Bedeus von 
Scharberg — Beiträge zur Zeitgeschichte Sieben­
bürgens im 19. Jahrhundert« vol. II. pag. 404—412 
se găsesc aprecieri juste, scrise cu oarecare căl­
dură, despre Iancu, pe care un istoriograf austriac, 
vestitul Helfert în a sa »Geschichte Österreichs« 
Wien 1870) îl înfăţişează deasemenea în cele mai 
frumoase colori (»der Alpenkönig-Iancu.) 
La pag. 411—412 reproduce Friedenfels o scri­
soare a lui Iancu cătră Ilie Măcelariu spre a do­
vedi, că din Iancu nu s'a stins scânteia spiritului 
său ager şi pătrunzător, nici dupăce în urma 
zguduirilor sufleteşti, prin cari a trecut el şi na­
ţiunea română, ajunsese victima celei mai înfioră­
toare boale. Reproducem aci — după »Transil-
vania« scrisoarea aceasta interesantă, care poate 
servi şi ca o complectare a celor povestite în bio­
grafia românească a lui Iancu. 
» Frate Ilie! 
Epistolele tale din 5 şi 21 Februarie le-am pri­
mit, şi dacă nu ţi am răspuns până acum, să nu 
crezi, că am făcut-o decât din acel motiv simplu, 
că mi-am propus a nu mai coresponda cu nime. 
Sute de epistole delà amici şi conşcolari — cari 
sigur numai cu intenţii bune voiau să afle : 
dacă mai trăiesc ori nu — le-am aruncat la 9 
parte fără a le da răspuns, ceeace în tot cazul 
e o indiscreţie din parte-:ni, dar eu nu sunt de 
vină, dacă ml-am câştigai, durere, trista convin­
gere, că îii ziua de azi omul nici nu mai ştie, 
cui să se încreadă. 
Tu mă întrebi, ce mai sperez şi ce mai cred 
eu? Iată îţi răspund, că timpul speranţelor mele 
a trecut, şi că credinţa mea e ca a şarpelui, că­
ruia natura îi impune să-şi apere capul; totuş 
să nu crezi, că spun acestea, fiindcă mi-aş teme 
viaţa mea nenorocită; nu, — căci această viaţă 
mi-am expus-o în anii 1848-1849 în mai multe 
rânduri pentru iubita mea naţiune şi pentru cre­
dinţa cătră împăratul, - ci înţeleg iubita mea 
naţiune, care suspină de atâtea dureri şi pentru 
care m'ar durea inima, dacă prin mărturisirea 
credinţei mele adevărate o aş aduce într'un pe­
ricol şi mai mare. — Altădată mai mult, rămâii 
sănătos şi nu-ţi uita de mama, la sânul căreia 
ai crescut şi nici de prietenul tău sincer: Iancu 
m. p., advocat şi prefect. Vidra de jos 15 Ma 
1860. 
Ar fi de dorit, ca acele sute de scrisori, de cari 
face Iancu amintire în această epistolă, să se fi 
păstrat, şi aflându-se Ia vre-un particular, să se 
trimită Muzeului sAsociatiunii« spre îngrijire. 
— Ins t ruc ţ i a a n a l f a b e ţ i l o r . Vicarul Tit Bud 
din Sighetul-Marmaţiei, îndeamnă prin circular pe 
învăţătorii săi, să ţină prelegeri pentru instruirea 
analfabeţilor. Peniru uşurarea lucrării, le-a împăr­
ţit 100 tabele de cetire, primite gratuit delà învă­
ţătorul Iuliu Vuia din Comloş, şi pentru cei mai 
harnici promite două premii à 20 cor., unul dala 
sine, celălalt delà reuniunea învăţătorilor. 
— C o n f e r i n ţ e l e sec ţ iun i i B r a ş o v al »Asocia-
tiunii« se vor relua Dumineca viitoare. D. prof. 
Tit Liviu Blaga, va vorbi Duminecă la orele 6 
p. m în sala cea mare a gimnaziului român des­
pre >Viaţa în Univers«. 
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— M o r t la un ba l m a s c a t . Se anunţă din 
Câmpina : In sala teatrului Bulevard din localitate 
a avut loc Duminecă seara un bal mascat. In 
mijlocul balului şi al veseliei generale, pe la orele 
10 şi 40, a încetat subit din viaţă lucrătorul Gus­
tav Capitz, dela rafinăria soc. »Steaua Romanä«. 
Mortul era în etate de 43 ani şi căsătorit. 
Cadavrul a fost dus la farmacia Zodieru din 
vecinătate iar în urmă transportat acasă, de soţia 
mortului, într'o trăsură. 
Această moarte a produs o penibilă impresie 
în bal, cel venit având o repuiaţie de admirabil 
dansator. Se crede că moartea i-ar fi provenit 
dintr'un anevrism. 
— N e c r o l o a g e . Ni-se anunţă următoarele: 
Cu durere se aduce Ia cunoştinţă onoratului pu­
blic că părintele Ioan Farcaşiu preot gr.-or. rom. 
din Pleşcuţa, a trecut la cele eterne în 3/16 Fe­
bruarie a. c. în etate de 58 ani şi în al 37 an al 
funcţiunei. Lăsând după sine o familie grea de 
7 copii. Rămăşiţele pământeşti ale defunctului 
au fost aşezate spre vecinica odihnă în 5/18 Fe­
bruarie a. c. Fie-i ţarina uşoară şi memoria bine­
cuvântată ! 
— Pimim următorul anunţ funebra! : Cu inima 
frântă de durere aducem Ia cunoştinţă reposarea 
neuitatei noastre soră, soacră şi bunică M a r i a 
A 1 b i c i u născ. Gancea, întâmplată în 10|23 Febr. 
în al 88-lea an a vârstei sale, împăştăşite fiind 
cu sf. Taine. înmormântarea s'a făcut Joi în 
12/25 Februarie Ia orele 10 şi jumatame a. m. 
Nadab, în 11/24 Februarie 1909. Fie-i ţarina u-
şoară şi memoria binecuvântată! Floarea Gancea 
măr. Igna, Iuliana Gancea măr. Alb, surori ; văd. 
Floare Albiciu, noră ; Ioan Albiciu şi soţia născ. 
Sofia Minuţia, văd. Emilia Leucuţa născ. Albiciu, 
nepot şi nepoate. 
— Un d e p u t a t r u s s e b a t e în d u e l cu o 
femeie . Cunoscutul deputat Puriskevici a adre­
sat doamnei Filosofow o scrisoare insultătoare, 
în chestiunea străduinţelor acesteia pentru eman­
ciparea femeilor în Rusia. D-na Filosofow l'a 
provocat la duel pe deputatul puţin galant, şi 
Puriskevici a acceptat dueiul. Astfel, lumea va 
asista acuma pentru prima oară, la încrucişarea 
săbiei între un bărbat şi o femeie. 
— R u g a r e . Mult Onoraţii Domni catecheţi, 
preoţi şi învăţători, cari au primit opul meu ca-
techetic ^Prelegeri metodice din istorioare bi­
blice*, dar nu l-au plătit, sunt rugaţi prin acea­
sta, ca în conziderarea sarcinei ce o am faţă de 
tipografie : să binevoiască a solvi preţul fără a-
mânare. Cu toată stima : Nicolae Crişmariu, 
paroh. 
X Apa amară F r a n s Iosef e adevărat unicum 
suferinzilor de d i a b e t ă contra scaunului nere­
gulat. Dimineaţa să se ia 1 deci de apă încăl­
zită. 
X Cel mai renumit atelier fotografic pentru 
fotografii artistice moderne în haine de bal este 
atelierul lui K o s s a k József , fotograf de curte 
ces. reg. şi cam. în Arad, str. Weitzer J. Nr. 3. 
Numărul telefonului 657. 
X Leac s i g u r împotriva boalei de porci, pre­
ţul unui pachet de încercare 36 de i i . 
Fără căldură se poate facs în timp de 5 mi­
nute romul cel mai bun materia pentru 1 I. 32 
de fi), pentru un li ru de cognac 40 de fi!., un 
litru de rachu 20 de fii. La fiecare bacon se ală­
tură şi molul de întrebuinţare. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pielii şi a tenului, curăţă faţa 
de pist'ui în timp de trei zile şi o face albă şi 
catifelată. 
Văpseaua de păr Neril. După o întrebuinţare 
împrumută părului cea mai frumoasă culoare 
originală, bălaie, brurte;ă sau neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, arlicole de 
agricul ură în preţu ile cele mai ieftine. 
Toate dă vânzare la F e k e t e Mihály , droghe­
rie, Târgu-Murăşului (Marosvásárhely), Székenyi-
tér. 
U l t i m e infopmaţiuni . 
— Prin telefon. — 
Şedinţa Camerei. 
Camera a desbătut azi proiectul contin­
gentului de recruţi. 
Primul orator, deputatul S z a p p a n o s , 
respinge proiectul şi prezintă propunerea 
ca să se întrerupă discuţia proiectului şi 
roagă camera să hotărască înfiinţarea ar­
matei naţionale ungare. 
Molnár Jenő se ocupă cu interpelarea 
de ieri a lui Mezőfi, osândind politica noa­
stră externă şi spunând că cele 200 mi­
lioane cari s'au cheltuit cu mobilizarea se 
puteau întrebuinţa pentru alte scopuri. 
N a g y Gy. prezintă o propunere conform 
căreia ministrul de honvezime este ţinut să 
prezinte în fiecare an un proiect care să 
stabilească contingentul de recruţi la 80,000 
de oameni maximum, peste care nu se va 
putea trece în cursul anului. 
Ministrul honvezimii Jeke l fa îussy res­
pinge, dar camera adoptă propunerea lui 
Nagy şi aduce astfel indirect un vot de 
neîncredere ministrului. 
Faptul a produs mare senzaţie şi se 
aşteaptă o criză ministerială. 
Dl. Maniu şi Sârbi i radical i . 
Deputatul Manolovici, a vorbit ieri în 
cameră în numele său şi al celorla'ţi doi 
sârbi radicali, membri în clubul naţionalist, 
desaprobând atitudinea dlui Maniu, care-i 
şi a clubului, în chestia armatei. Sârbii ra­
dicali daclară că ei sunt aderenţi ai limbei 
de comandă ungureşti şi-ai teritoriului va­
mal autonom. Pentru aceste declaraţii, sâr­
bii au fost primiţi cu furtunoase aplauze 
de cătră kossnthişti. Printre deputaţii naţio­
nalişti însă, — declaraţia d-lui Manoilovici 
— au produs o legitimă indignare. După 
un comunicat oficios al clubului apărut în 
» Keleti Eriesito«, deputaţii noştri, îndată ce 
să vor întoarce - dela Oraviţa vor ţinea o 
şedinţă, în care să se decidă, dacă sârbii ra­
dicali mai pot rămânea membrii ai clubu­
lui. 
IDeonomie. 
Piaţa de buchte d in Aradul-nou în 2 3 Febr 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta' 
BjdapisU; 19 Februarie 1909. 
Grâu pe Aprilie 1900 25.62—25.64 
Săcară pe Aprüe 18.30—18.32 
Cucuruz ne Maiu 14.56—14.58 
O a s pe Aprilie 17.18-17.20 
INCHEÍF.REA Ia 1 ORÄ şi jum. : 
Preţul cerealelor dupi. 100 klg. a fost «rmătorul 
Grâu nou 
De Tisa 26 K. 55—26 K. 85 fii. 
Din comitatul Albei — 26 » 15 26 » 50 » 
De Pesta 26 * 20—26 » 55 » 
Bănăţenesc — 25 » 5 0 - 2 6 » 80 » 
De Badea 26 » 30—26 » 70 > 
Săcară 19 » 70 19 » 90 > | 
Onuldc rutreţ.cvatit. I. 17 » 17 » 20 » 
» > ca l iaha a I . 16 * 50—16 > 80 > 
Ovăs » » I. 17 » 55—18 » — > 
» » » IÏ. 17 » 25—17 > 55 » 
B I B L I O G R A F I I . 
A apărut şi s e află de vânzare) 
l ibrăr ia »Tribunei«: 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Bîrsan. 
R e c o m a n d ă m cu că ldură acetlf 
m o s şi in teresant v o l u m , în 
a f i r m ă cu o n o u ă putere talei 
s i m p a t i c u l u i nos tru artist . 
- F * i * e ţ v i l ^2 c o r o a n e 
Plus 20 fileri porto. 
Poşta Redacţ ie i . 
losif Jita, Vrani. Cântări pentru muzicăp. 
căpăta dela dl Constantin Savu, red, resp.Iau 
rul nostru. 
P. Pop. St.-Ana veche. întreabă pc vr'unij 
vocat, nu putem da sfat aci pe scurt. 
Cucuruz 14 y 05—14 » 25 » 
P. Stingaci, Hodoş. Am primit 1 cor. ab. i 
Ia 1 Aprile 1909. 
Samuil Buzdugan, Murani. Am primii 4 cori 
pe 1908. 1 
Antonie Popovici, Nicolinţ. Am primit 18 ( 
ab. până la 1 Februarie І90У. 
Savu Savi, Murani. Am primit 2 cor. ab 
Ia 1 Ianuarie 1909. 
Nicolae Luca, Măgulicea. Am primit 6 cor.l 
până la 31 Decembrie 1909. 
George Stan, Orbó. Am primit 2 cor. abo 
ment până la 1 Iulie 1909. 
Morse Milos, Igriş. Am primit 8 cot. aba 
ment până la 31 Decemvrie 1909. 
3015 Ioan Radu Indianapolis Ind. Chingan 
Comp. 660 Wi'fe (nu Bozdog). 
Ioan Miliuţiu. Cărăstău. Am primit 12 cor.i 
nament până la 1 Oct. 1908. 
Ioan Păiurean. Şoimoşul rom. Am primit 
cor. abonament până la 1 Iulie 1909. 
Redactor responsabil Cons t an t in Savu, 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
C r e ş t e r e a (foiţilor, 
Pentru Dumnezeu, da i micului si ferind Ei 
siunea SCOTT şi c;u{aji-l de nopţile denesoi 
Dinţii vor eşî fără nici o durere şi fără boi 
interne şi vor fi alb/, drepţi şi laii| 
Copilul iubeşte 
Emuîsiursea SCO' 
şi o consuma cu piäcere. ReparäJ 
ajută .'igestiunea de râteori e fulbuii, 
Preţui « i :o l flacon veritabil 2 cop. 501 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua searrál 
care este pèsent marc? metodului SCOTT 
Banc! ck şcoală 
M o b i l e r e şcoala 
Mobi lă m o d e r n a de b a r o u r i 
şî fabric vre d« Inc trumeniegimrv'&stkf, 
Ceísiog: do preţuri £гаівИ fi porto irseco . t 
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CONCURS. 
_ nouînfi nţatul „Institut de Credit 
Iile Economii ca societate de acţii 
|Mehadia" e de ocupat din 1 Martie 
,potul de c o n t x i â b i l pe lângă u n 
j lunar de 100 cor. După 3 a n i delà 
ínjare contabilul are drept şi la tantiema 
Eri. 
leflectinţii « u a dovedi p r i n atestate k-
[ t că sunt absolvenţi de şco-sle comer-
ţi câ au o a r e ş i c a r e praxă în г г т и г а 
ţii de bancă. 
Referiţi vor fi cei c u o pr x l mai în-
lgaîă, cărora direcţiunea institutului e 
m a l e s t a t o n eventu 1 ş i salar mai 
ft'ehdia, î i 22 Ftbr. 1909. 
Direcţ iunea 
„Institutului (le Credit şi Economii 
ca societate pe acţii iu Mehadia". 
A N U N Ţ . 
Recomandăm proprietarilor de vii cu toată 
căldura t o v ă r ă ş i a agricolă românească 
M U n M r n iii însoţire economică comerci-U y II ! UI aia în Eiisabetopol (Erzsébet 
város) care vinde altoie de viţă de vie de 
de toate speciile precum şi viţă americană 
cu şi fára rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
da instrucţie gratis ori cui în toate ramurile 
viticulture!. 
A V I Z ! 
skriaul ca comp. al moarei de măcinat 
uliul de bucate aflătoare pe rîul Căraş Intre 
Ticvaniul-mare şi Ticvaniu!-mic, prin 
tó tscriu licitaţi? publica pe datul de 21 
rtie 1909 sub următoarele condiţiuni : 
, Moara are un teritor de 6i |2 jug. pământ. 
I Are turbină şi c cu 2 pietri şi un volt. 
). Are un trser de ales grâul înainte de a se 
cina, precum şi toate lucrurile de lipsă interne. 
I Are un motor ca b e n z i n cu 30 puteri, care 
poate lolosi în caz când na este apă. 
j. ia licitaţie se pretinde o cauţiune de 200 
line. 
i, La caz că nu se vor afla 1 citinţi, moara 
va da şi în arândi pe mai mulţi ani, având 
làù arânda totdeauna înainte pe un pătrar 
-tu, afară de aceea arândatorai va trebui si 
эип& o cauţiune de 400 Cor. 
berari mai amănunte se pot cere la subscrisul. 
Iwaniul-mare, la 18 Februarie 1909. 
Lazar Vuia 
Ticvaniul mare p. u. Kakova. 
A 1 A A A 1 
Heinrich Kirsl, 
Antreprenor de zidirea mo­
rilor în 
UJVERBÂSZ Nr. 159. 
pinul Dosneaci ano 
ptBi pr. sad re, de specii cu fructe m i 
Mí{i deosebit de frumoase, de coloare 
jeagră, cere au fost premiate cu prima 
irJamă a guvernului ţârei din Sarajevo, la 
îpoziţa din Viena, Budapesta şi la expo 
|a universslă din Paris tu medalia de 
îint 
Se află s i re vânzare la 
Ofere produsul manilor sale 
pentru 
шогі sistem cilindric, 
şi primeşte 
arangeurca complectă 
===== a morilor. ===== 
după cei mai nou sistem Werner. 
Şcripeţ de cilindre, maşine de 
gris, larar, precum şi orce mon­
tare a acestora tot după cel mai 
non sistem. 
Se primeşte şi ori-ce recon­
strucţie cu preţuri ieftine şi 
seviciu solid. 
Cea mai eftină sursă de cumpărat! 
I I Kojdici, Brcka (Bosnia) 
din pcpin'era proprie. 
igare m o d e s t ă , care nn va costa nic i 
lê, dar adminis traţ ie i z i ara io i Boatrt 
falei de т г г е Î0I03. 
Zárai nostru roagă pe onorat pabîic ca li 
cerere» preţurilor eureiitö sau Ia ori ce cerere 
m содр&г&ге să se provace că adresa firmei 1 
Wlil-o Io Tribuna, 
— Piaţa iârgalu!. (Markt plaz Nr. 8), — 
Depozit bogat de tot felul de еіааогпісѳ de bu­
zunar de aur, argint, meta! şi nickel Atrlieoîe 
opuee de aur şi argint. Ochelari şi zvikeri de 
argint de China, patentate prin lege. 
:: Reparator i solide şl eftins. :: 
KONTSEK. GÉZA 
mal nainte Gaszner Károly 
DEBREŢIN (Debrecen) în 
Corespondenţa In l i n iă română. 
in lumea întreagă cele mai bune 
maşini de cusut şi biciclete Dürkopp, 
i ) Ê Ш 
precum şi cele mai bune maşini eco­
nomice le transportară cu piătiri în 
rate mici lunare sau treiiunare. In 
rare comună vom avea cel puţin 6 
cnmperători, acolo croitul şi cusutul 
femeesc în cursuri de 30 de zile îl 
dăm gratuit, cumpărătorii vor fi ias-
truaţi pe deplin. 
Corespondenţă în limba română. 
Ea ШЩІ \î\m\tm cârti dl prtţaH. 
F i s s h s r й і й é s l i a i . 
Maros-Vásárhely. 
>шимііііідіірі mi м ч I  UN і.і — **,4*i«*-JFCfti.-iï'-a ţ jwИРТШІІМІІПІ иііігіТамм—чшмвмі^мам 
Л І Ш І Ш \ m V I A 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricităţi 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin de trăsuri, care îndestuleşt* 
— orl-ee pretenţii ; atelier da reparare . — 
Fabrică de culese asortată cu toate 
nele moderne tehnice. 
tn Clüj şi Jur o anlca fabrică, In care so pregăteşte fie-
oare pstfíe fi trl îurei: fabricăm r o a t e , facem lucruri 
i e flerart j > i e i a , r şl de l u s t r u i t KibS con da 
cerca mea personală, eu preţurile cele mai moderate. — 
Ţinta noastră principală e: lucrare bună şi solidă, dar 
Ieftină.— Serviciu prompt. — R ă s p u n d e a m i m o » 
d i n t г > - Я . а а і л ( і е і о і ' d i n p r o v i n c i e ^ — 
Recomandăm diversele părţi de trasară, cari se vând ; aşa 
mamitele .mântuitoare de noroiu* cu şesului Închis bine 
Fondat In 1870, Preţenten! giei ls . 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 33 - 1« 
S c h w a l b K á l m á n ş i s o ţ . 
fabri-ă de metale, de cia-
: : sorniee de turn şi de : : 
patentate. 
1 3 Tj ту j ± F » E : S T ^ V . 
VII. Strada Dembinszky 32. 
Se fabrică, lanţuri patentate, din aramă 
tare presate prin ce posed o capacitate ire-
sistibilă; precum şi laţuri îmbrăcate în aramă 
roşie pentru decorat mobile, în toate formele. 
Fabricaţie de prima calitate şi unică. 
Catalog ilustrat Ia dorinţă gratuit şl franco. 
І Ѵ е м л І э а л л е г * J á n o s 
fabricant de funii, ţesături, de grilajurî, de site 
Ю E Í B F t I i < 0 Ж 1 3 
O U P R E T U R I L E C E L E M A I 
şi saltele de sârmij 
ГЧГ. 
Recomandă preparatele sale j 
sârmă ca : ţesături de sârmî k I 
aramă fer şi tine are in d( 
pentru mori fabrici şi sctr... 
agricole . Recomandă sita dt» 
tflat s istem Bachler. Pre^ 
ţesături dc mână şi fabricăti\ 
grădit de grădini, curţi de Ш 
sită de sârmă cu ramă de ferUh 1 
crări de pământ, nisip, petrişţ.i 1 
Apărătoare d e scântei laie. 
comot ive , mori şi coşmldj 
fabrici. Somiere elastice pofti 
pat pe staluri de fer şi Iernii ! 
un cuvâot tot felul de luciâdiţ 
so ţin de aceasta Ьгвщс 
M O D E K A T E . 
чт 
•m 4P 
N é4 m mm&mll& s * lipsească Ûlm пШ © fa ­l l Ш ЩТЖШ mim ^ G R A M O F O N U L * * , 
care înveseleşte toată casa. Isvorul cei mai eftin de al procure e ia 
marele comerciant de maşini d e v o r b i t 
ршшіги P n | a r i ® şi R o m â n i a 
S Z E G E D , Kőnyők utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătire in 
rate. Pe lângă garantie. 
Au sosit înregistrări nuc ! 
româneşti , cân tă r i şi muzică 
CA forţă naturală. 
Preţul curent se trimite gratuit — 
Se caută contra vânzători I 
Corespondenţa se face în iireba 
maghiară, germană şi frsnceză. 
Cu Slili: T O T H J Ó Z S E F . H 
I 
Aces t a d e v ă r de a a r sc poa t e ajunge n u m a i aşa, dacă cel çe 
sufere foloseşte mijloace de vindecare, cari pe lângă eftină-
na te în t rece ori-ce apa ra t s c u m p , atât în pr ivinţa duralităţi i câ! 
şi a efectului. É J Q | В А Ц { ^ SC poate folosi C U 
Cordonul electric w 8 H i succes sigur lat 
Reumă, răceală, nervositate, i a boală şlrca spinării, de 
stomac, iii'poterjţă. p n r n l i s i e ş i altele. ' 
S C R I S O A R E dc r e c u n o ş t i n ţ a i Francise Veis, cârăşmar, Sibiiu. Adu-
cu bucurie la cunoştinţă că prin folosinţa aparatului „G a 1 v a n i B , arx 
simţit multă ameliorare în boală mea (trabesdorsslis) aşa încât nu mai 
am nevoie nici de cârje. Aparatul deşi îl folosesc de un an funcţio­
nează fára cusur. Singurnl fabricant : 
ş i 
ÎNVÀTAÎOR 
I I n i U V ^ N U ) reg. cai. 
( Í V T Y A R y C K E e & e : n I L " * < E T 4 ^ 3 C I Í \ N T . T I T Í X O . 11. 
N . C O R N E L 
L , N N P O T C C A R N L 
T E R 
І Е З С Ш le cass 
în Orăşiie (Szászé 
Ш L І L fî se g ă s e s c următoarei 
P r e p a r a t e m d l e a l e 
neapărat trebuitoare în fiecare-familie: 
Conţinutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cei mai renumiţi profesori şi I 
recunoscute de cele mai bune! 
Doi • « contra tusei, răguşeiei, durerii de piept, ofticei, tusei ! •СІП găreşti, catharalui, astmei, greutăţii de respirat, h u i 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei măgareşti are efect adi 
rabil. „DoIicin"-nl are efect bun asupra apetitului şi întăreşte coi) 
iar' flegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şi rupe. Fetbmţtlili 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci q 
tribue mult la însănătoşire. Pretai i - 20 şi 2 cor. 
P r a v c o n t r a dure r i i d e CEP. Bun şi în cazuri de influenţă. Preţul las 
F'ARICÎI» IINCNORP Contra durerii de oas: , podagrei, reomatia 
V - a p b î L U L I B U A I C . lui, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, precam 
serintiturilor. Cele mai îmbătrânite boale le vindecă. Preţul 1 j 
20 fii. şi 2 cor. 
C e n t a r i n contra morburilor de stomach, precum la lipsa de n 
greaţa, raisturea rea, catarul şi aprinderea de stomach şi T O I I » 
sgârciurile cele mai grele : leac sigur ! Foloseşte şi la curăţirea si| 
geiui. Preţul I cor. 2 0 fileri ş i .2 cor. 
Laxbonbon--: . Închiderea scaunului e cauza diferitelor morburipm 
palpitarea' de inimă, ameţeli, dureri de cap si altele. Deci cVnti 
de închiderea scaunului, numaidecât sä comand»; „ L a x boo2w/ | 
zacharele purgative pîătuîe şi dulci la luat, Preţul 1 согогша. 
Ka i jodsa r sapa r l i . Mijloc cscelent pentru curăţirea sângelui Іа Щ 
morburile tinereţclor, precum la răguşală sifilitică durere de ou 
excese şi bube-sgrăbunţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpá 
— ba chiar şi la raneîe sifiiisice, 1 sticlă 2 cor. 
Esenţă contra bătături lor (ochi do găină) 80 fii P r a v contra opăritului hi 
pil, 60 fii. P r a v cont-a asudatului !a mani şi picioare, G0 flleri. Unsoare eoni 
r î i e lo r u efect sigur şi rapid, 1 cor. 20 fii. P i c u r i p e n t r u oehi , а?ѳ efect slguj 
privinţa conservării şi vederii ochilor. Aceasta întăreşte ochii slăbiţi, delatori 
roşeala, şi celor slabi de vedere lo Întăreşte vederea, 70 fii l ' i lule iaxativ рщ| 
t ive , ia cas de încuiorea scaunului şi regn area acestuia. 70 fii. Demibom, cobi 
insomnioi (la ameţeli do cap), şi nelinişte nervoasă, 6 o r . '20 fii. Un<oare йщ[ 
mijloc probat In contra tuturov ranetor, precum sunt bube, umflături, pecingiEijAtl 
rane 1 cor. Liq de fer, !a copii fi la mari , contra anemiei, slabi do nănge, -Щ 
corp — şi^  rămeşi In desvoltare. Contra palidităţii la faţă. Preţul 2 cor . 
Gri j i ţ i această listă de p r e ţ u r i ca la eaz de lipsă să a v e ţ i adresa c:» 
puuză toa re . 
Adresaţi-vă cu încredere la —-
A p o t e e a r n I N . C O R N E L D E M E H 
în O ă ţ t l â (Szászváros ) lang* bis. evang ret 
Inainte de a comanda balanţă, cerefï s a l a i s ^ ä s preturii 
de F A B R I S F T de B A L A N Ţ E . 
V I C T O R H E S S , S i b i 
Cuatar en pod provăzut cu regulator cel mai nou sistem montat în pod defer, 
Nu e nevoe síi mai espllcăm ce importantă are cântarul de vite şl| 
cu pod in toate comunele, pentru neguţătorii şi îngrăşăiorii def 
vi-e, economii de parnănt şi agronomi . 
Cbisr de s e r a dorim să atragem atenţia onoraţilor cetitori asupra fabricei de| 
cât» tare ca pod din Ardea! a lui V I C T O R H E S S care a expus în expozi­
ţia ragoicoltrfc din Pécs câteva căntare cu pod pentru aii folosite. Firmă dis­
pune de multe recornandaţii delà primele firme şi autorităţii. 
G o r a n ţ i o В Е D Ă pentru flecare 
cântar. 
Reparaturi şi schimbări, araăsu-
rat s p e c i a l i t ă ţ i i , se execută 
grabnic. 
Referinţe delà firme şl autoritftţel 
primul rang, stau la dispoziţie,] 
L i s t e d e p r e ţ u r i gratuit, 
TÍPOORAFIA OEORQJE M C H i N ARAD 1909, 
